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  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زﻧﺠﺎن، اﻳﺮان اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ، ي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ،ادﻛﺘﺮ .2
  اﻳﺮان ﺗﻬﺮان، ﻫﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي،اﻣﻮر اﺳﺘﺎني ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻣﺪﻳﺮ ادﻛﺘﺮ .3
  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زﻧﺠﺎن، اﻳﺮان ،ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮي، .4
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اﻳﺠﺎد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ  ﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت اﺳﺎﺳﻲ ﻛﻪ داﻧﺸﮕﺎه :ﻫﺪفو  زﻣﻴﻨﻪ
ﺗﻮان زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻜﺎف ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت .ﻫﺎي راﻫﺒﺮدي ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺖو اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﻠﻮب
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻜﺎف ﺑﻴﻦ اﻧﺘﻈﺎرات و ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ . ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد را ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ يﻫﺎي ارﺗﻘﺎﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ4831زﻧﺠﺎن در ﺳﺎل داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ 
 LAUQVRESﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﺑﺰار اﺑﺰار ﮔﺮدآوري داده .ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 263اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ  در :ﻛﺎرروش
 ،ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ،اﻃﻤﻴﻨﺎن ،ﺰﻳﻜﻲﻓﻴ ﻞﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات ﺧﻮد را در ﭘﻨﺞ ﺑﻌﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺎﻣواﻗﻌﻴﺖ، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺑﻮد
   .دﺳﺖ آﻣﺪﻪداﻧﺸﺠﻮ ﺑﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات واﻗﻌﻴﺖﺗﻔﺎﺿﻞ ﻧﻤﺮات  وﺷﻜﺎف ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﻮدﻧﺪﻤﻧﺗﻌﻴﻴﻦ  ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﻲ و ﻫﻤﺪﻟﻲ
 ﺗﻴﺐاز آن ﺑﻪ ﺗﺮ و ﺑﻌﺪ( - 1/76)ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻜﺎف در ﺑﻌﺪ ﻫﻤﺪﻟﻲ  .ﺷﻜﺎف وﺟﻮد داﺷﺖ ،در ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ﺑﻌﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﺸﺎن دادﻧﺘﺎﻳﺞ : ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 (-1/64)ﺑﻌﺪ اﻃﻤﻴﻨﺎن  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻜﺎف وﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ  (-1/25)و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ  (-1/45)ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن  ،(-1/26)د ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﻲ ﺎﺑﻌا در
داري ﻣﻌﻨﻲﻃﻮر داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ .(P=0/1000) دﻳﺪداري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات واﻗﻌﻴﺖﺑﻴﻦ در ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد ﺧﺪﻣﺎت  .ﺑﻮد
  (.<p 0/10) ﻛﺮدﻧﺪرا ﺑﻴﺸﺘﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ در ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد ﺷﻜﺎف ﺧﺪﻣﺎت 
ﻫﺎ در ﻫﻤﺔ اﺑﻌﺎد دﻳﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ از ﺑﺮآورده ﻧﺸﺪن اﻧﺘﻈﺎرات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺷﻜﺎف ﺑﻴﻦ اﻧﺘﻈﺎرات و واﻗﻌﻴﺖ: ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
 و رﺳﺎﻧﻲﻧﺤﻮه ﺧﺪﻣﺖ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲرﻳﺰي ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﺎرﮔﺎهﻦ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻣﺴﺌﻮﻟﻴ ،ﺷﻮد ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ .ﺑﺎﺷﺪﺷﺪه ﻣﻲ
  .در اوﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ دادﻧﺪ،ﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﺎف را ﻧﺸﺎن اﺑﻌﺎدي ﻛ ،ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻮدﺟﻪ ،ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎرﻛﻨﺎناﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻬﺎرت
داﻧﺸﺠﻮ،ﻫﺎواﻗﻌﻴﺖﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ،،اﻧﺘﻈﺎرات،ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ،ﺷﻜﺎف: ﻫﺎﻛﻠﻴﺪ واژه
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 اي ﺷﺎﻣﻞﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮده ،ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺸﺘﺮي در ﻋﺮﺻﻪ آﻣﻮزش
. ﮔﻴﺮدﻛﺎرﻛﻨﺎن و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را در ﺑﺮ ﻣﻲ ،اﺳﺎﺗﻴﺪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ
در ﻃﻮل دوران  ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﻴﺮوﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎهداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
اﻧﺘﺨﺎب  ،ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ از ﺟﻤﻠﻪآﻣﻮزﺷﻲ ﺧﺪﻣﺎت  ،ﺗﺤﺼﻴﻞ
ﻛﻪ از آﻧﺠﺎﺋﻲ .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪدرﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ راﻣﺮﺗﺒﻂ  ﺧﺪﻣﺎتواﺣﺪ و ﺳﺎﻳﺮ 
ﺑﺮآورده  ،ﻫﺎي وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب در داﻧﺸﮕﺎهﻳﻜﻲ از ﻣﺸﺨﺼﻪ
ﺎ ﺑ ،از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺖ ﺷﺪن اﻧﺘﻈﺎرات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﺗﻮان آن را ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻜﺎف ﺑﻴﻦ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد و وﺿﻊ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺷﻜﺎف ﺑﻴﻦ اﻧﺘﻈﺎرات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﺧﺪﻣﺎت  .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد
آﻣﻮزﺷﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪة ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب 
ﮔﺎم اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه
ﻛﻴﻔﻴﺖ از  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﻨﺎﺧﺖ ادراك و اﻧﺘﻈﺎرات ،اﻳﻦ ﺷﻜﺎف
ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ و در 
ﻣﻴﻦ ﻧﻈﺮ ﺄﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻜﺎف و ﺗﭘﻲ آن اﺗﺨﺎذ اﺳﺘﺮاﺗﮋي
در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﮔﺬاري  (.1) ﺑﺎﺷﺪداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻲ
ﺷﻮد ﺑﻠﻜﻪ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲ
اﺋﻪ ﺷﺪه را ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ارﻣﺒﻨﺎﻳﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
 ،ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪه و ﺿﻤﻦ اﻓﺰاﻳﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ
. (2) رﺿﺎﻳﺖ ﻣﻜﻔﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺖ را ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد
ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺎم در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
 ﺷﻮدﻫﺎي ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲاﺳﺎﺳﻲ در ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻮاﻧﻊ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﻋﻨ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آن .(3)
  ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ  ،ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﺮح اﺳﺖﻋﻤﺪه اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﻗﺎدر ﻣﻲ ،ﻫﺎارزﻳﺎﺑﻲ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺤﺪود در دﺳﺘﺮس را ﺑﻪ  ،ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻓﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﻧﺤﻮي ﺗﺨﺼﻴﺺ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻛﻴﻔﻴﺖ 
   (.4) ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻴﺰ ارﺗﻘﺎء ﻳﺎﺑﺪ
ﺑﻪ ﺗﺪوﻳﻦ  )namarusaraP(ﭘﺎراﺳﻮراﻣﺎن  زﻣﻴﻨﻪدر ﻫﻤﻴﻦ 
 ﻛﻪﭘﺮداﺧﺘﻪ  ﺧﺪﻣﺎت ﻛﻴﻔﻴﺖ درك ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن از روﺷﻲ ﺑﺮاي
در اﻳﻦ روش  .ﻧﺎم دارد )ytilauQ ecivreS(  LAUQVRES
ﺷﻜﺎﻓﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺸﺘﺮي از ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه و 
ﺑﻨﺎ  (5-7) ﺷﻮدﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ادراﻛﺎت آﻧﺎن از ﺧﺪﻣﺎت وﺟﻮد دارد
اﻣﺎن و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﺪل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﭘﺎراﺳﻮر
 اراﺋﻪ ايﭘﺎﻳﻪ ﭼﻬﺎرﭼﻮب LAUQVRES ﺎتادراﻛ/اﻧﺘﻈﺎرات
 .ﮔﻴﺮدﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺑﻌﺎد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت را در ﺑﺮ ﻣﻲﻣﻲ
وﻟﻲ  از اﻳﻦ ﻣﺪل اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﻫﺎﺳﺎزﻣﺎنﻛﻠﻴﻪ  ﻣﺪﻳﺮان
ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ انﻣﺪﻳﺮ ،ﺪﻨﺑﺎﺷ
ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ از ﻪﺑﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻨﺎﺳﺐ  ،ﺧﻮد
 ﺑﺎﺑﺎﻛﻮس ،(okfiZ) زﻳﻔﻜﻮ (.8) ﺪﻨاﻳﻦ ﻣﺪل اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳ
از اﻳﻦ ﻣﺪل ﺟﻬﺖ  ()dlognaM ﮔﻠﺪﻣﻦ و (sukabaB)
ﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎران و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺧﺪﻣﺎت ﺳ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ  وﻛﺮدﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ،اراﺋﻪ ﺷﺪه
ﻣﻴﺰان ﺷﻜﺎف ﺑﻴﻦ اﻧﺘﻈﺎرات و ﺧﺪﻣﺎت درك ﺷﺪه را ﻧﻴﺰ  ،ﺑﻴﻤﺎران
ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮدازان  .(01،9)دادﻧﺪ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻫﺎﻳﻲ را ﺑﺮاي ﺗﻮان ﻣﺪلﻣﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد و ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت
ﻛﺎرﺑﺮد ﻫﺮ  ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﻤﻮد، اﻣﺎﻛﺎرﺑﺮد در ﻣﺤﻴﻂ
ﻣﺪل و اﺻﻞ در ﻳﻚ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﺎص ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺷﻨﺎﺧﺖ  ،ﻧﻈﺮﻳﻪ
ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﻬﺘﺮ  ،ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐوﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ
  .ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد
ﻛﺎرﻛﻨﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  ،اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي
ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻫﻨﮕﺎم اراﺋﻪ ﺮﻳﺎن ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻣﻲﺑﺎ ﻣﺸﺘ
ﺧﺪﻣﺎت  ،ﻧﺰاﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و اﺣﺘﺮام ،ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻼوه ﺑﺮ ادب
اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻛﺎﻣﻞ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ  و دﻗﺖ ،ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ
ﻜﻲ ﻧﺸﺎن ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در داﻧﺸﮕﺎه(. 7،6)
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻲﻌﺎد ﭘﻨﺞﺑدﻫﻨﺪه ﺷﻜﺎف در ا
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮدار 
اي ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻧﺘﺎ(. 11-31) ﻧﺪﻧﺒﻮد
ﺎن ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳ
ﭘﮋوﻫﺸﻲ در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮع  .(41) ﺷﻮدﻧﻤﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﺑﻪ آﻧﺎن اراﺋﻪ
در ﻛﺸﻮر اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺑﺮآورده ﻧﺸﺪن اﻧﺘﻈﺎرات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از 
 ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﺮك ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
  .(51)
 اولﺷﻤﺎره  ﭘﻨﺠﻢدوره    ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎم
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در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان دوﻟﺖ ﺧﻮاﻫﺎن ﺳﻮق دادن 
ﺗﻮان ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﻤﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻲ زﻫﺎ اداﻧﺸﮕﺎه
ﻴﺶ از ﭘﻴﺶ اﺣﺴﺎس ﺑﻫﺎﻳﻲ را ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﭼﻨﻴﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ادراﻛﺎت وﻳﮋه ﻣﺪﻳﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎهﻪ ﻧﻤﻮد، ﺑ
ا ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻫﺎي ﺧﻮد رﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﺎمو اﻧﺘﻈﺎرات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻲ
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻜﺎف ﺑﻴﻦ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد و 
ﻟﺬا اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  .اﺳﺘﻮارﺗﺮ ﺑﺮدارﻧﺪ ،ﻣﻄﻠﻮب
وﺿﻊ )اﻧﺘﻈﺎرات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ 
ﺎن درﺑﺎرة ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ آﻧﻫﺎي و ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ دﻳﺪﮔﺎه( ﻣﻄﻠﻮب
ﺧﺪﻣﺎت  ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻜﺎف ﻛﻴﻔﻴﺖ( وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد)اراﺋﻪ ﺷﺪه 
  .داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زﻧﺠﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ در، آﻣﻮزﺷﻲ
  
  ﻛﺎرروش
در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  4831در ﺳﺎل  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ اﻳﻦ
ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺎﻏﻞ  079ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ  .ﺷﺪزﻧﺠﺎن اﻧﺠﺎم 
 014ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ، .ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻮدﻧﺪ
اي ﻴﺮي ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻃﺒﻘﻪﮔﻧﻤﻮﻧﻪﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﻧﻔﺮ
ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ و ﭘﺮﺳﺘﺎري  ،در ﺳﻪ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ) ﻧﺪﺷﺪ اﻧﺘﺨﺎب
  .(ﻧﻔﺮ 041،071،001 و ﻣﺎﻣﺎﺋﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه  ﻫﺎآوري دادهﺑﺮاي ﺟﻤﻊ
ﺑﺨﺶ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از دو . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ LAUQVRES()
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي ﺷﺎﻣﻞ اول  ﺑﺨﺶ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ
ﭘﻨﺞ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﭘﺎراﺳﻮراﻣﺎن در دومﺑﺨﺶ و ﻮد ﺑداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
 (اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﻫﻤﺪﻟﻲ ،ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﻲ ،ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ)ﺑﻌﺪ 
ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت  ،(ﻫﺎﻣﻠﻤﻮس)ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ  ﺑﻌﺪ ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در
در ﺑﻌﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ  ،ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲﻛﺎﻧﺎل و ،ﻛﺎرﻛﻨﺎن ،اﺑﺰار ،ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
ه ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه در اﺟﺮاي ﺧﺪﻣﺎت وﻋﺪه داد ،اﻃﻤﻴﻨﺎن
در ﺑﻌﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﻲ ﻣﻴﺰان ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن در  ،داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 ،ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ،اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻗﺒﺎل ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، در ﺑﻌﺪ
داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ در اﻳﺠﺎد اﻃﻤﻴﻨﺎن در 
اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ و  ،ﻫﻤﺪردي ﻮﻳﺎن و در ﺑﻌﺪ دﻟﺴﻮزي وﺠداﻧﺸ
ﺷﺎﻣﻞ ( 61) ﺮد ﻓﺮد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﺗﻌﻬﺪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓ
اي ﺮي ﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﮔﻴﺑﺮاي اﻧﺪازه. ﮔﺮدﻳﺪﻣﻲ
ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﺳﺎﺗﻴﺪ  ﻛﻪ ﻗﺒﻼً
ﺑﺮ اﺳﺎس  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺆاﻻت ،رواﻳﻲﻧﻈﺮان در ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺻﺎﺣﺐ
 ﻛﺎﻣﻼً ،ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻮاﻓﻖ، ﻣﻮاﻓﻖ، ﻛﺎﻣﻼً)اي ﮔﺰﻳﻨﻪ ﭼﻬﺎرﻣﻘﻴﺎس 
ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي ال ﺆﺳ 52ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﺎوي  .ﮔﺮدﻳﺪﺗﻨﻈﻴﻢ  (ﻣﺨﺎﻟﻒ
 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن .ال در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﺆﺳ 5ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺑﻌﺎد ﻣﺬﻛﻮر 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﻴﺎس ﭼﻬﺎر  ﻫﺎدر دو ﺑﺨﺶ اﻧﺘﻈﺎرات و واﻗﻌﻴﺖ
  ﭘﺎﺳﺦ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد، اي ﻣﺬﻛﻮر درﺟﻪ
 ﻣﻮرددر ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻧﺘﻈﺎرات دﻳﺪﮔﺎه ﺑﺨﺶدر . دادﻧﺪﻣﻲ
ﻫﺎي ﻫﺎ دﻳﺪﮔﺎهواﻗﻌﻴﺖ ﺑﺨﺶآل و ﻣﻄﻠﻮب و در وﺿﻊ اﻳﺪه
. ﺷﺪﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﻮرد وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد و آﻧﭽﻪ ﻫﺴﺖ 
 و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮا
ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺛﺒﺎت دروﻧﻲ در  .ﺮان از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ رﺳﻴﺪﻈﻧﺻﺎﺣﺐ
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ در ﺑﺨﺶ اﻧﺘﻈﺎرات و واﻗﻌﻴﺖﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ 
ﺑﻪ ﻫﺎ اﻧﺘﻈﺎرات و واﻗﻌﻴﺖ ﺑﺨﺶدو در  آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺿﺮﻳﺐ
 0/59 ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐآوري دادهﺟﻤﻊاز و ﺑﻌﺪ 0/49و  0/28ﺗﺮﺗﻴﺐ
 263 ،ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪه 014از . دﺳﺖ آﻣﺪﻪﺑ 0/49 و
 ،ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﺎياز داﻧﺸﻜﺪه) ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺑﺮﮔﺸﺖ داده ﺷﺪ
. (ﻧﻔﺮ 68 و051،621ﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑ ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ و ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﺋﻲ
ﺑﻪ  اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺒﻼً. ﺑﻮد  درﺻﺪ 88دﻫﻲ ﻣﻴﺰان ﭘﺎﺳﺦﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﻪ  ،ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه و اﺧﺬ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮ
ت و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺆاﻻﻧﺤﻮة ﺟﻮاب دادن ﺑﻪ  ﻣﻮردداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در 
 ،ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻜﺎف ﻛﻴﻔﻴﺖ. دﻻﻳﻞ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ داده ﺷﺪ
درﺑﺎره وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت  ﺎندﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳ
ﺑﺎ دﻳﺪﮔﺎه ( ادراك آﻧﻬﺎ از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت)ﺷﺪه  آﻣﻮزﺷﻲ اراﺋﻪ
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻄﻠﻮب داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن درﺑﺎره وﺿﻊ 
ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار  (اﻧﺘﻈﺎر آﻧﻬﺎ از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه)
ﻧﻤﺮه ﺣﺎﺻﻞ در ﺻﻮرت ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  .ﮔﺮﻓﺖ
اﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎرات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ ار
  ﺧﺪﻣﺎت  ﺑﻮدن ﺣﺎﻛﻲ از آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻲ
 و ﻫﻤﻜﺎرانآرﺑﻮﻧﻲ   ...ﻳﺎناﻧﺘﻈﺎرات و ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺷﻜﺎف ﺑﻴﻦ
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ﻛﻨﺪ و اﻧﺘﻈﺎرات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را ﺑﺮآورده ﻧﻤﻲ ،آﻣﻮزﺷﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه
ﺷﻜﺎف ﻛﻴﻔﻴﺖ وﺟﻮد دارد و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﻤﺮه ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺑﺎ ﺻﻔﺮ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺷﻜﺎف ﻛﻴﻔﻴﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه در ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻮدن ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ  ﺷﻮدﻣﻲ
ﻫﺎ دادهﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ  .(1) ﺑﺎﺷﺪداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ
وارﻳﺎﻧﺲ و آﻧﺎﻟﻴﺰ  ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و آزﻣﻮن ﺗﻲ زوج از آﻣﺎراﺳﺘﻔﺎده  ﺑﺎ
 .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،5.11.V.SSPS ﻧﺮم اﻓﺰار و ﺗﻮﺳﻂﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ 
  
  ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 94/4 ،ﻛﺮدﻧﺪﺗﻜﻤﻴﻞ  را ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻲ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻧﻔﺮ 263 از
 ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و درﺻﺪ 51/7 ،در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرداﻧﻲ  درﺻﺪ
 درﺻﺪ 17 و اي ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞي ﺣﺮﻓﻪاﻣﻘﻄﻊ دﻛﺘﺮ 43/8
ﻫﺎ و ﺷﻜﺎف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات اﻧﺘﻈﺎرات و واﻗﻌﻴﺖ. زن ﺑﻮدﻧﺪ ﺎنآﻧ
 ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه 1ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزش در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﻓﺮاﮔﻴﺮان در ﻫﻤﻪ  ﻧﺘﻈﺎراتا ،ﺟﺪول اﻳﻦﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺑﺮ اﺳﺎس .اﺳﺖ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ . ﺑﻮد ﺑﺎﻻﺗﺮ از وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد و ﺳﺆاﻻت آﻧﻬﺎ اﺑﻌﺎد
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻌﺪ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪاﻧﺘﻈﺎرات در ﺑﺨﺶ ﻧﻤﺮه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
در  .ﺑﻮد (3/37)ﺑﻌﺪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه ( 3/87)
 (2/13)اﺑﻌﺎد اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز  ،ﻫﺎواﻗﻌﻴﺖﺑﺨﺶ 
ﺑﻌﺪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي و  و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﺑﻪ ﺑﻮد (2/42)ﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﻗ
 ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ .ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ( 2/80)ﻫﻤﺪﻟﻲ 
ﻤﻪ اﺑﻌﺎد ﺷﻜﺎف ﻫدر  ،ﻧﻤﺮات اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﺎ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺑﻌﺪ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﺷﻜﺎف ﻣﻨﻔﻲ  ﻧﻤﺮه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .وﺟﻮد داﺷﺖ
ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺑﻮط  آن و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ( -1/76) ﻫﻤﺪﻟﻲﻋﻼﻗﻤﻨﺪي و 
اﺑﻌﺎد ﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات ﻧﻤﺮه ﻛﻞ واﻗﻌﻴﺖﺑﻴﻦ  .ﺑﻮد( -1/64)اﻃﻤﻴﻨﺎن 
  ﺗﻔﺎوت و ﻫﻤﻪ ﺳﺆاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت
  .ﺷﺖوﺟﻮد دا (P=0/1000)داري ﻲ ﻣﻌﻨ
ﺷﻜﺎف ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻤﺮه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
داري ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲﺑﻪﺪﻣﺎت اﺑﻌﺎد ﭘﻨﭻ ﮔﺎﻧﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧ در ﺗﻤﺎم ﻣﺆﻧﺚ
  .(2ﺟﺪول ) ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد ،ﺑﻴﺶ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺬﻛﺮ (P=0/1000)
  
  
ﻫﺎ و ﺷﻜﺎف ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات اﻧﺘﻈﺎرات و واﻗﻌﻴﺖ :1ﺟﺪول 
در ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺑﻌﺎد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
  4831داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زﻧﺠﺎن در ﺳﺎل 
  ﺷﻜﺎف  ﻫﺎواﻗﻌﻴﺖ  اﻧﺘﻈﺎرات اﺑﻌﺎد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت 
ﻴﺰ
ﻓ
ﻲ
ﻳﻜ
  
  ﺗﺠﻬﻴﺰات و اﻣﻜﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﻲ
  ﺗﺴﻬﻴﻼت و اﻣﻜﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﻲ
  ﻇﺎﻫﺮ ﻛﺎرﻛﻨﺎن
  ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
 ارﺗﺒﺎط ﺻﻤﻴﻤﻲ و ﭘﻮﻳﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاﮔﻴﺮان
  3/77
  3/27
  3/96
  3/18
  3/66
  2/90
  2/51
  2/34
  2/63
  2/80
  -1/86
  -1/75
  -1/92
  -1/54
 -1/85
  -1/25  2/12  3/37  ﻛﻞ  
ﻲ
ﻮﻳ
ﺨﮕ
ﺎﺳ
ﭘ
  
  انﻋﻼﻗﻤﻨﺪي ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮاﮔﻴﺮ
  ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮان
  دادن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮان
  آﻣﺎدﮔﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﻲ
  ﺳﺎﻋﺎت ﻛﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ
  3/37
  3/57
  3/87
  3/77
  3/37
  1/88
  2/81
  2/71
  2/71
  2/82
  -1/58
  -1/75
  -1/16
  - 1/6
  -1/54
  -1/26  2/31  3/57  ﻛﻞ  
ﺎن
ﻤﻴﻨ
اﻃ
  
  ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺧﺪﻣﺎت اﻳﻤﻨﻲ و ﻣﻄﻤﺌﻦ
  ﻬﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﻲﻛﺎﻓﻲ ﺟﺑﺮﺧﻮداري از داﻧﺶ 
  داﻧﺶ، ﻣﻬﺎرت و ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ
  ﺑﺮﺧﻮرداري از داﻧﺶ ﻻزم ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ
  رﻓﺘﺎر اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺨﺶ
  3/77
  3/28
  3/08
  3/18
  3/56
  2/86
  2/83
  2/13
  2/62
  1/59
  -1/90
  -1/44
  -1/94
  -1/55
  - 1/7
  -1/64  2/13  3/77  ﻛﻞ  
ﻲ
ﺪﻟ
ﻫﻤ
 و 
ي
ﻨﺪ
ﻗﻤ
ﻼ
ﻋ
  
  اﻳﺠﺎد ﻣﺤﻴﻂ آرام ﺑﺨﺶ
  نﺗﻮﺟﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮا
  اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻧﻈﺮات و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻓﺮاﮔﻴﺮان
  ﺷﻨﻴﺪن ﻧﻈﺮات ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ
  ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺑﺎ ﺻﺒﺮ و ﺣﻮﺻﻠﻪ
  3/77
  3/66
  3/97
  3/67
  3/37
  2/33
  1/88
  2
  2/60
  2/11
  -1/44
  -1/87
  -1/97
  - 1/7
  -1/26
  -1/76  2/80  3/57  ﻛﻞ  
ﺎن
ﻤﻴﻨ
 اﻃ
ﺖ
ﺑﻠﻴ
ﻗﺎ
  
  اﻧﺠﺎم وﻋﺪه ﻫﺎ
  ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺪون اﺷﺘﺒﺎه و ﺧﻄﺎ
  رد ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎ ﻓﺮاﮔﻴﺮانﺑﺮﺧﻮ
  اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در زﻣﺎن ﻣﻘﺮر
  ﺳﺮﻋﺖ در ﻋﻤﻠﻴﺎت
  3/97
  3/77
  3/97
  3/08
  3/37
  2/61
  2/61
  2/51
  2/67
  2/60
  -1/36
  -1/16
  -1/46
  -1/76
  -1/45
  -1/45  2/42  3/87  ﻛﻞ
ﻫﺎ در ﻣﻮرد ﻫﻤﺔ ﺳﺆاﻻت و اﺑﻌﺎد ﺑﺎ ﺑﻴﻦ اﻧﺘﻈﺎرات و واﻗﻌﻴﺖﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣ
 ن دادداري را ﻧﺸﺎﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ P=0/1000
 اولﺷﻤﺎره  ﭘﻨﺠﻢدوره    ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎم
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ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻜﺎف ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت در ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺑﻌﺎد ﻛﻴﻔﻴﺖ  :2ﺟﺪول 
  در داﻧﺸﮕﺎهداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺴﻴﺖ 
  4831ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زﻧﺠﺎن در ﺳﺎل  
ﺟﻨﺲ
 
 
 
  اﺑﻌﺎد
  ﻣﺮد  زن
ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﻮن
 t
ﻦ
ﮕﻴ
ﻴﺎﻧ
ﻣ
ﺎر   
ﻌﻴ
ف ﻣ
ﺮا
ﻧﺤ
ا
 
ﻦ 
ﮕﻴ
ﻴﺎﻧ
ﻣ
ﻴﺎر  
ﻣﻌ
ف 
ﺮا
ﻧﺤ
ا
  
P=0/1000  3/17 6/31  3/66 8/11 ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
P=0/1000  4/34 6/96  4/72 8/06 ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﻲ
P=0/1000  4/65 5/79  4/71 7/37 اﻃﻤﻴﻨﺎن
P=0/1000  5/85 6/95  4/71 9/90  ﻫﻤﺪﻟﻲ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي
P=0/1000  4/89 5/83  4/61 7/56  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن
          
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات اﻧﺘﻈﺎرات  1اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻤﻮدار 
  ﺎن زن ﺑﻴﺶ از اﻧﺘﻈﺎرات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺮد و در داﻧﺸﺠﻮﻳ
ن ﻣﺮد ﺑﻴﺶ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎواﻗﻌﻴﺖ
   .زن ﺑﻮد
 در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺑﻌﺎد ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ  ااﻧﺘﻈﺎرات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دوره دﻛﺘﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه
 ه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮ ﻫﺎواﻗﻌﻴﺖ ﺑﻮد ودر ﻣﻮرددﻳﮕﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ . ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮدﺗﺮ ﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﭘﺎﺋﻴﻦﺎﻣﻘدﻛﺘﺮا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
، ادﻛﺘﺮ) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺷﻜﺎفﻧﻤﺮه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
داري را ﻧﺸﺎن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ اﺑﻌﺎد در ﻫﻤﻪ( ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻛﺎرداﻧﻲ
 و اﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﺎف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﻄﻊ دﻛﺘﺮ (.3 ﺟﺪول) داد
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ .ﻛﺎرداﻧﻲ ﺑﻮدﻣﻘﻄﻊ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﻧﻤﺮه ﺷﻜﺎف ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﻄﻊ 
اﻣﺎ در  (P=0/1000)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ  داريﻛﺎرداﻧﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﻴﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرداﻧﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ 
  .ﺷﺖداري وﺟﻮد ﻧﺪاﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف اﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و دﻛﺘﺮ
 
 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲيﻫﺎﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات اﻧﺘﻈﺎرات و واﻗﻌﻴﺖ: 1ﻧﻤﻮدار 
 و ﻫﻤﻜﺎرانآرﺑﻮﻧﻲ   ...ﻳﺎناﻧﺘﻈﺎرات و ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺷﻜﺎف ﺑﻴﻦ
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  ﺎف ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت در ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺑﻌﺎد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻜ :3ﺟﺪول 
  4831در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زﻧﺠﺎن در ﺳﺎل 
  ﻣﻘﻄﻊ
  اﺑﻌﺎد
  ﻧﺘﻴﺠﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ  يادﻛﺘﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺎرداﻧﻲ
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ
 P=0/700  3/63  8/92  3/6  7/57  4/20  6/39  ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
 P=0/1000  3/35  9/55  4/82  8/3  4/76  6/19  ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﻲ
 P=0/1000  3/87  8/73  4/76  7/23  4/64  6/73  اﻃﻤﻴﻨﺎن
 P=0/1000  3/23  9/27  5/13  8/81  5/22  7/44  ﻫﻤﺪﻟﻲ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي
 P=0/10  3/28  7/98  5/60  6/39  4/47  6/53  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن
               
  ﮔﻴﺮيﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪﺑ
ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ﺑﻌﺪ ﻪ ﺑ ،دﺳﺖ آﻣﺪهﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ
ﺳﺖ ا از آن ﺷﻜﺎف ﻣﻨﻔﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ ،ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت
اﻧﺘﻈﺎرات  ﺣﺪاراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ در ،از دﻳﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﻛﻪ 
ﻫﺎﻳﻲ وﺟﻮد و ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮﺻﺖ آﻧﺎن ﻧﺒﻮده
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﺎف ﻣﻨﻔﻲ در . ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻣﻲ دارد ﻛﻪ
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ( -1/76)ﺑﻌﺪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي و ﻫﻤﺪﻟﻲ 
دﻫﺪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﻴﺪن ﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻲ
ﻫﺎي آن را ﻛﻤﺘﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و دﻫﻨﺪﺧﻮد را ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ
 ﻜﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺤﻴﻂ داﻧﺸﻜﺪه را ﻣ و ﻛﻨﻨﺪﺧﻮد اﻋﻤﺎل ﻣﻲ
رﺳﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ .ﺑﺨﺸﻲ ﺑﺮاي ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻧﻤﻲ داﻧﻨﺪآرام
ﺗﻌﺪاد  زﻳﺎد ﺑﻮدنﺣﺠﻢ زﻳﺎد ﻛﺎرﻫﺎي اﺟﺮاﺋﻲ در آﻣﻮزش و 
داﻧﺸﺠﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻣﻬﺎرت 
ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺎرﻛﻨﺎن آﻣﻮزش ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﻛﻪ آﻧﺎن ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺑﺮاي 
 .ﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪاﺑﺮاز ﻫﻤﺪﻟﻲ و ﺷﻨﻴﺪن و درك ﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﺪا
ﺷﻮد ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻦ ﺷﻜﺎف ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ
ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ  ،ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻬﺎرت ﻛﺎري و ارﺗﺒﺎﻃﻲدوره
ﻛﺎرﻛﻨﺎن را اﻓﺰاﻳﺶ داده و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﻮد 
ﻛﻪ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﻮد ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ 
ﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﻈﺮات و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘ
 .ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﺸﺘﺮي ﻣﺤﻮري را ﻣﻼك ﻛﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪﻪ ﺑ
ﺑﻌﺪ  در ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐدر ﺳﺎﻳﺮ اﺑﻌﺎد ﻛﻴﻔﻴﺖ را ﻣﻲ وﺟﻮد ﺷﻜﺎف
ﺑﻌﺪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ  ،(-1/45)ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن  ،(-1/26)ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﻲ 
اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن  (-1/64) و ﺑﻌﺪ اﻃﻤﻴﻨﺎن (-1/25)
ه اﻧﺘﻈﺎرات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را اﺳﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪ
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻜﺎف ﻣﻨﻔﻲ در ﺑﻌﺪ اﻃﻤﻴﻨﺎن  .ﻛﻨﺪﺑﺮآورده ﻧﻤﻲ
 ،داﻧﺶ ﻛﺎﻓﻲﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻮرداري ﻛﺎرﻛﻨﺎن از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮد
داﺷﺘﻦ ﻣﻬﺎرت و ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ و رﻓﺘﺎر اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺨﺶ از ﻃﺮف 
ﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﺑﺮ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺄﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗ .ﺑﺎﺷﺪﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻲ
 .ﺳﺎزدﺗﻮﺟﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﻪ آن را ﺿﺮوري ﻣﻲﻟﺰوم  ،ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺟﻮد ﺷﻜﺎف ﻣﻨﻔﻲ در اﺑﻌﺎد دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ 
 ؛ت ﻣﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻋﻤﻞ ﻧﺸﺪهﺳﺆاﻻﻫﺎ و در ﻗﺒﺎل درﺧﻮاﺳﺖ
 ؛دﻫﻨﺪﻛﺎرﻛﻨﺎن آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ
ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﻲ  ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺳﺎﻋﺎت ﻛﺎري
اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات در آﻣﻮزش ﺑﺮاي و  ؛ﺑﺎﺷﺪﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﻲ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﺣﺪ ﻛﺎﻓﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد و در زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ 
  .ﺷﻮدﺗﻌﻬﺪات و اﻧﺠﺎم وﻋﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻲ
 در ﻫﺎ و ﺳﻮق دادن آنﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻜﺎفﻪ ﺑ
 اراﺋﻪﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺧﻮد در ﻗﺒﺎل ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ و ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻲ ،ﺟﻬﺖ ﻣﺜﺒﺖ
ن آﻧﺎي ﻫﺎﻫﺎ و ﺗﻘﺎﺿﺎدرﺧﻮاﺳﺖ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻪﺧﺪﻣﺎت ﺑ
اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﭘﺎﺳﺦ 
ﻛﻪ در ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ را ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎرﻛﻨﺎن آﻣﻮزش  .ﻣﺜﺒﺖ دﻫﻨﺪ
ﻫﺎي ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻠﺰم و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﺑﺎ ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﻣﻲ
ﻓﺮاﮔﻴﺮان اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﻧﺪ و در ﻫﺮ ﺣﺎل آﻣﺎده ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﻲ ﺑﻪ 
ان ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻞ آﻧﺎن ﻫﺎي ﻓﺮاﮔﻴﺮدرﺧﻮاﺳﺖ
 آﻣﻮزش وﺟﻮد ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ در. ﺑﭙﺮدازﻧﺪ
 اولﺷﻤﺎره  ﭘﻨﺠﻢدوره    ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎم
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ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي  ﻣﻮﺟﺐ
ﻓﺮاﮔﻴﺮان اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن آﻣﻮزش در  .ﮔﺮددﻣﻲﻓﺮاﮔﻴﺮان 
رﻓﺘﺎر و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺧﻼﻗﻲ واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻮﺟﻪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ،ﻋﺪاﻟﺖ را ﻣﺤﻮر ﻛﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪﻛﺮده و ﻫﻤﻮاره 
رﺳﺪ ﺟﻬﺖ رﺿﺎﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
 .روز اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮدﻪاز اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺪرن و ﺑ
ش ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺆدﺑﺎﻧﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن آﻣﻮزش و ارز
  از اﻧﺘﻈﺎرات دﻳﮕﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ،آﻧﺎن اتﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات و ﻧﻈﺮ
ﺷﻮد ﺿﻤﻦ ﺑﺮﮔﺰاري ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر  ،ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺟﻬﺖ ﻧﺤﻮه ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و دورهﻛﺎرﮔﺎه
 ،ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ و ﻓﻨﻲاراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻬﺎرت
ت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﺷﻨﺎﺋﻲ ﺄﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮاي اﻋﻀﺎي ﻫﻴﻛﺎرﮔﺎه
 ي ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎرﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ آﻣﻮزش و ﺑﺮﻗﺮاروش ﺑﺎآﻧﺎن 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮان ﺧﻮد ﻧﻴﺰ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ  ،اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد داﻧﺸﺠﻮ
ﺣﻘﻮق ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻓﺮاﮔﻴﺮان و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات آﻧﺎن در اﻳﻦ 
  ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻜﺎف در اﺑﻌﺎد  .زﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﺶ ﻗﺪم ﺑﺎﺷﻨﺪ
 .ﺗﻮان اوﻟﻮﻳﺘﻲ را ﺑﺮاي ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖﮔﺎﻧﻪ ﻣﻲﭘﻨﺞ
ﻗﻤﻨﺪي ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﺎف ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﻤﺪﻟﻲ و ﻋﻼ
ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ و دارد در رﺗﺒﻪ اول ﺟﻬﺖ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻮدﺟﻪ  را
و اﻃﻤﻴﻨﺎن در  ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ،ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ،اﺑﻌﺎد ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ،
ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﻴﻦ اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي و . ﺪﻧﺪي ﻗﺮار ﮔﻴﺮﺑﻌاوﻟﻮﻳﺖ 
اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎدي ﻛﻪ داراي ﺷﻜﺎف ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﺷﻜﺎف در اﻳﻦ اﺑﻌﺎد ﺳﺎﻳﺮ اﺑﻌﺎد ﻧﻴﺰ از  ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶﻣﻲ
 زﻳﺮا ﺑﻪ زﻋﻢ  ،دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ
ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ اﻓﺰاﻳﺶ  و)وﺟﻮد ﻧﻘﺺ و ﺷﻜﺎف  ،ﻧﻈﺮانﺻﺎﺣﺐ
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ  .ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ دارد اﺛﺮ ﺗﺸﺪﻳﺪ ،در ﻳﻚ ﺑﻌﺪ (ﻛﻴﻔﻴﺖ
در ﺳﺎﻳﺮ اﺑﻌﺎد از دﻳﺪﮔﺎه  (ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ)ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ . (71) ﮔﺮددﺧﺪﻣﺖ ﻣﻲدرﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﭘﺰﺷﻜﻲ از دﻳﺪ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ  وﺟﻮد داﺷﺖﺤﺼﻴﻠﻲ دﻳﮕﺮ ﺷﻜﺎف ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ  ﺑﻴﺸﺘﺮاز اﻧﺘﻈﺎرات ﺣﺎﻛﻲ 
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد  .اﺳﺖاز ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه  ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
ﺶ ﺷﻜﺎف ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎرات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﻮد ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﻣﻲ
  .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﺒﺬول ﮔﺮدد ادوره دﻛﺘﺮ
ﻫﺎي ﻋﻠﻮم آﻗﺎﻣﻼﺋﻲ در داﻧﺸﮕﺎه ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺒﺮﻳﺎﺋﻲ و
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ  در ﻣﻮردﭘﺰﺷﻜﻲ زاﻫﺪان و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن 
  ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺷﻜﺎف ﻣﻨﻔﻲ در اﻳﻌﺎد ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت 
ﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﻲ داراي  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻫﺮ دو داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻌﺪﻣﻲ
  ﻤﻴﻨﺎن داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﺎف ﻣﻨﻔﻲ ﺷﻜﺎف ﻣﻨﻔﻲ و ﺑﻌﺪ اﻃ
ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ
دﻳﮕﺮي ﺗﻮﺳﻂ  ﻪﻣﻄﺎﻟﻌ .(21،11،1) ﻧﺪﺧﻮدار ﻧﺒﻮدﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮ
در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺎﺷﺎن ﻧﺸﺎن داد  ﺑﻴﺪﮔﻠﻲ و ﻛﺒﺮﻳﺎﺋﻲ
ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻜﺎف در ﺑﻌﺪ ﻢﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﺎف در ﺑﻌﺪ ﻣﻠﻤﻮس و ﻛ
ﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ اﻧﺘﻈﺎرات اﻃﻤﻴﻨﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻓﺮاﺗﺮ از اداراﻛﺎت آﻧﻬﺎ از وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده و ﻓﻀﺎي 
زﻳﺎدي ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد و اﺻﻼح ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻴﻞ ﺑﻪ رﺿﺎﻳﺖ آﻧﻬﺎ و 
  (. 31)ﺗﺮ وﺟﻮد دارد اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻄﻠﻮب
ﺎت ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
ﺳﺎﻳﺮ  دﻫﺪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺑﻌﺎد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎتداﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﻌﺪ  ي وﺟﻮد دارد،ﺷﻜﺎف ﻣﻨﻔﻲ ﻛﻤﺘﺮ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﻌﺪ ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﻲ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زاﻫﺪان 
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دﻳﮕﺮي از ﺳﻪ  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﻲ در 
ﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﺎف ﻫﺮ ﺳﻪ ﭘ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﺘرا در ﺑﻌﺪ اﻃﻤﻴﻨﺎن دا
  . ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ،ﺷﻜﺎف ﻣﻨﻔﻲ در ﺑﻌﺪ اﻃﻤﻴﻨﺎن اﺳﺖ
 از داﻧﺸﮕﺎه (smadA) وآداﻣﺰ (drahciR) رﻳﭽﺎرد در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اﺑﻌﺎد  در در ﻛﺸﻮر آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ amabalA() اﻻﺑﺎﻣﺎ
ﻛﻪ  (41)ﺨﮕﻮﺋﻲ ﺷﻜﺎف ﻣﻨﻔﻲ وﺟﻮد دارد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﭘﺎﺳ
  .ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
در ﻣﻮرد ﻛﻴﻔﻴﺖ  و ﻫﻤﻜﺎران (reteP) ﭘﺘﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
دو ﮔﺮوه از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺮك ﺗﺤﺼﻴﻞ  درﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ 
 CSUداﻧﺸﻜﺪه ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در  ﺣﺎﺿﺮﻧﻤﻮده و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﻲ در ه ﻋﺎﻟو داﻧﺸﻜﺪ )tsaoC enihsnuS fo ytisrevinU(
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﺧﺪﻣﺎت از ﻧﻈﺮ ، ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺷﻜﺎفﻛﺸﻮر اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
ﻦﻴﺑ فﺎﻜﺷ ﻮﺠﺸﻧاد ﻪﺑ هﺪﺷ ﻪﺋارا ﻲﺷزﻮﻣآ تﺎﻣﺪﺧ و تارﺎﻈﺘﻧانﺎﻳ...   ﻲﻧﻮﺑرآنارﺎﻜﻤﻫ و 
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ﻧﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد زا ﺮﺘﺸﻴﺑ ﻞﻴﺼﺤﺗ ﻪﻣادا ﻪﺑ ﺮﺿﺎﺣﻲ  ﻞﻴﺼﺤﺗ كﺮﺗ ﻪﻛ
هدﻮﻤﻧﻲﻣ ﺪﻧاﺪﺷﺎﺑ.  زا ﻞﻴﺼﺤﺗ كﺮﺗ هوﺮﮔ تارﺎﻈﺘﻧا ﻲﻨﻌﻳ
ﺖﺳا هﺪﺸﻧ هدروآﺮﺑ ﻲﺷزﻮﻣآ تﺎﻣﺪﺧ )15(.  فﺎﻜﺷ دﻮﺟو
ﻟﺎﻄﻣ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﺎﺑ ﻲﺷزﻮﻣآ تﺎﻣﺪﺧ ﺖﻴﻔﻴﻛ دﺎﻌﺑا رد ﺖﺒﺜﻣ ﺮﺿﺎﺣ ﻪﻌ
ﻢﻫدراﺪﻧ ﻲﻧاﻮﺧ ﺞﻳﺎﺘﻧ  ﻲﺑور ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ)Ruby(  ﺖﻳﺎﺿر درﻮﻣ رد
ادﻧهﺪﺷ مﺎﺠﻧا ﻲﺷزﻮﻣآ تﺎﻣﺪﺧ ﺖﻴﻔﻴﻛ زا نﺎﻳﻮﺠﺸ،  ﻪﺑ داد نﺎﺸﻧ
 ،ﺖﺳا ﺖﺒﺜﻣ فﺎﻜﺷ ياراد ﻪﻛ ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺪﻌﺑ ﺰﺟ رد دﺎﻌﺑا ﺮﻳﺎﺳ
دراد دﻮﺟو ﺖﻴﻔﻴﻛ ﻲﻔﻨﻣ فﺎﻜﺷ تﺎﻣﺪﺧ )18(،  ﺞﻳﺎﺘﻧ ﺎﺑ ﻪﻛ
 ﻪﻌﻟﺎﻄﻣﻧ ﺮﺿﺎﺣ ﻪﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺪﻌﺑ رد ﺎﻬﻨﺗ ﺎﻄﻣدراﺪﻧ ﺖﻘﺑ  رد ﻲﻨﻌﻳ
 زا ﺮﺗاﺮﻓ ﻲﺷزﻮﻣآ تﺎﻣﺪﺧ زا نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد تﺎﻛاردا ﺪﻌﺑ ﻦﻳا
ﺖﺳا هدﻮﺑ ﺎﻬﻧآ تارﺎﻈﺘﻧا ﻪﻜﻠﺑ فﺎﻜﺷ ﻦﻳﺮﺘﺸﻴﺑ  ﺪﻌﺑ رد ﻲﻔﻨﻣ
 نآ زا ﺪﻌﺑ و نﺎﻨﻴﻤﻃا ردو يﺪﻨﻤﻗﻼﻋ و ﻲﺋﻮﮕﺨﺳﺎﭘ دﺎﻌﺑا
  نﺎﻨﻴﻤﻃا ﺖﻴﻠﺑﺎﻗ ﺪﻌﺑ رد فﺎﻜﺷ ﻦﻳﺮﺘﻤﻛﺪﻳدﺮﮔ شراﺰﮔ.  
ﺶﻫوﮋﭘ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ ﺎﺑهﺪﺷ مﺎﺠﻧا يﺎﻫ ﻲﻣ ﻪﻛ ﺖﻓﺎﻳرد ناﻮﺗ
ﺞﻨﭘ دﺎﻌﺑا رد ﺖﻴﻔﻴﻛ فﺎﻜﺷ ﻲﻫﺎﮕﺸﻧاد ﺮﻫ رد تﺎﻣﺪﺧ ﻪﻧﺎﮔ
 و ﻮﺠﺸﻧاد داﺪﻌﺗ ﺎﻳ ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻪﺘﺷر عﻮﻨﺗ ﺖﻠﻋ ﻪﺑ ﺖﺳا ﻦﻜﻤﻣ
ﻴﻫ يﺎﻀﻋاﺄﻲﻤﻠﻋ ت،  نآ رد ﻪﻛ ﻲﻧﺎﺴﻧا يوﺮﻴﻧ و هﺎﮕﺸﻧاد ﺖﻣﺪﻗ
ﻲﻣ ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ لﻮﻐﺸﻣ ﻲﺷزﻮﻣآ تﺎﻧﺎﻜﻣا و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ يﺎﻀﻓ و ﺪﻨﺷﺎﺑ
و توﺎﻔﺘﻣ هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ ﻌﺗ ﻞﺑﺎﻗ،ﺪﺷﺎﺒﻧ ﺮﮕﻳﺪﻜﻳ ﻪﺑ ﻢﻴﻤ  ﻪﺑ اﺬﻟ
ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ و ناﺮﻳﺪﻣﻲﻣ ﻪﻴﺻﻮﺗ هﺎﮕﺸﻧاد ﺮﻫ ناﺰﻳر ﻦﻴﻨﭼ مﺎﺠﻧا ﺎﺑ دﻮﺷ
ﺶﻫوﮋﭘ طﺎﻘﻧ ﺮﺘﺸﻴﺑ ﺖﺧﺎﻨﺷ ﻦﻤﺿ ﻲﻳﺎﻫﺿ ﺖﺒﺜﻣ و ﻒﻌ
هﺪﺷ ﻪﺋارا تﺎﻣﺪﺧ،  يﺎﻘﺗرا ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻦﻳوﺪﺗ ﺖﻬﺟ ار مﺎﮔ ﻦﻴﻟوا
ﺪﻧرادﺮﺑ ﺖﻴﻔﻴﻛ .  
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